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Kehadiran mahasiswa jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri 
Sriwijaya masih menggunakan sistem kehadiran yang konvensional yaitu dosen 
memanggil satu persatu nama mahasiswa kemudian dosen mengcross check nama 
mahasiswa di lembar kehadiran. Sistem kehadiran konvensional memiliki 
kelemahan yaitu adanya kemungkinan memanipulasi data kehadiran dan 
kehilangan atau rusaknya lembar kehadiran. Dengan adanya beberapa kelemahan 
tersebut, maka dikembangkan aplikasi  mobile yang memanfaatkan kode Quick 
Response (QR) Code berbasis Webservice Android untuk melakukan proses 
kehadiran mahasiswa. Aplikasi ini memanfaatkan pembacaan kode Quick 
Response (QR) Code dan mengambil data lokasi perangkat menggunakan 
Location Based Service. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan xml pada Android Studio. Penulis berusaha 
mengembangkan suatu sistem penentuan mahasiswa yang sering terlambat yang 
dapat mempermudah dalam melakukan pengolahan secara cepat dan akurat serta 
menerapkan metode Clustering dan K-Means Clustering dalam penentuan 
mahasiswa yang sering terlambat, dan menggunakan metode Rapid Application 
Development (RAD) sebagai metode pengembangan sistem, dengan implementasi 
Android. 
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The presence of Sriwijaya State Polytechnic Informatics Management students 
still uses a conventional attendance system, where the lecturer calls one by one the 
name of the student then the lecturer crosses the check of the student's name on 
the attendance sheet. The conventional attendance system has the disadvantage 
that it is possible to manipulate attendance data and lose or destroy the attendance 
sheet. With these weaknesses, a mobile application was developed that used an 
Webservice Android-based Quick Response (QR) Code to carry out the student 
attendance process. This application makes use of Quick Response (QR) Code 
reading and retrieves device location data using Location Based Service. This 
application is built using the Java programming language and xml on Android 
Studio. The author tries to develop a system for determining students who are 
often late which can facilitate processing quickly and accurately and apply the 
Clustering and K-Means Clustering methods in determining students who are 
often late, and use the Rapid Application Development (RAD) method as a 
system development method, with the Android implementation. 
Keywords: Quick Response (QR) Code, Attendance, Informatics Management 
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